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Señores Miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada “Inteligencia emocional y habilidades sociales en alumnos 
del sexto grado del nivel primario de la institución educativa 2085 San Agustín en el 
distrito de Comas, 2015”. Con la finalidad de determinar qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en las aulas de sexto grado de 
educación primaria de la institución educativa 2085 San Agustín, en Comas. En 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado académico de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa. 
 
La presente investigación comprende siete partes, los cuales se detallan a 
continuación: La primera parte, comprende la introducción, donde se realiza una 
revisión sistematizada de la literatura, como segunda parte se plantea el problema de 
investigación; así como, los objetivos y las hipótesis de investigación. En la tercera 
parte, se considera el método: tipo y diseño de investigación, las variables a investigar, 
los participantes, instrumentos y procedimientos para la recogida y tratamiento de 
datos. En la cuarta parte, los resultados se presentan los principales resultados que 
responden a las interrogantes de la investigación, que guardan correspondencia con 
cada uno de los objetivos que se plantea en la investigación. Los datos se organizan 
en tablas y figuras que son descritas. Finalmente, en la discusión, se confrontan los 
hallazgos del investigador con los hallazgos consignados en los estudios anteriores.  
 
Se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas en la investigación. 
Igualmente, las sugerencias que se desprenden de las variables estudiadas se 
encaminan a la mejora de la inteligencia emocional y habilidades sociales de los 
alumnos de la institución educativa 2085 San Agustín.  






La investigación titulada inteligencia emocional y habilidades sociales en alumnos del 
sexto grado del nivel primario de la I.E 2085 San Agustín en el distrito de Comas- 2015 
tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y 
las habilidades sociales.  
Para tal efecto, se realizó una investigación de tipo no experimental con un 
diseño correlacional. La muestra es de tipo población muestra total conformada por 
120 estudiantes de ambos géneros siendo entre ellos 62 niñas y 58 niños que cursan 
el sexto grado de primaria a quienes se les aplicó el Inventario de Cociente Emocional 
de BarOn (ICE) adaptado por Ugarriza y Pajares (2001) y la Lista de Chequeo de 
Habilidades Sociales de Golstein, siendo ellos instrumentos que cumplen con validez 
y coeficiente de confiabilidad ya que es un instrumento utilizado a nivel internacional. 
Para el análisis estadístico se usó el  software SPSS, asimismo se organizaron en 
tablas y figuras para la descripción de resultados y para el análisis inferencial fue 
utilizado el coeficiente de correlación de Spearman.  
Los resultados demuestran que existe una relación estadísticamente 
significativa indicándonos que existe una relación positiva con correlación moderada 
entre la inteligencia emocional y habilidades sociales. Así mismo, los componentes de 
las habilidades sociales: primeras habilidades sociales, habilidades sociales 
avanzadas, habilidades sociales relacionadas a los sentimientos, habilidades sociales 
alternas a la agresión, habilidades sociales para el manejo de estrés y habilidades 
sociales de planificación presentaron una relación estadísticamente significativa con la 
inteligencia emocional.  
En conclusión, la relación entre la variable inteligencia emocional y habilidades 
sociales fue establecida, es decir la hipótesis fue confirmada. 






The research entitled emotional intelligence and social skills in students of the sixth 
grade of primary in 2085 San Agustin school in the district of Comas – 2015 had by 
goal to establish the relationship between emotional intelligence and social skills.  
           To this end, the research is non-experimental type with correlational design. The 
sample rate is total sample population consisted of 120 students of both genders being 
among them 62 girls and 58 boys that study in the sixth grade who were administered 
the Emotional Quotient Inventory by BarOn (ICE) and adapted by Ugarriza and Pajares 
(2001) and the Checklist of Social Skills by Golstein, being instruments that meet 
validity and reliability coefficients as it is an instrument used internationally. For 
statistical analysis was used SPSS software, also it was organized in tables and figures 
for the description of results and for the inferential analysis was used the Spearman´s 
rank correlation coefficient. 
           The results show that there is a statistically significant relationship indicating that 
there is a positive relationship with moderate correlation between emotional intelligence 
and social skills. Also, the components of social skills: first social skills, advance social 
skills, social skills related to feelings, social skills alternative to aggression, social skills 
for stress control and social skills of planning present a statistically significant 
relationship with emotional intelligence.  
           In conclusion, the relationship between the emotional intelligence and social 
skills was established, so the hypothesis was confirmed. 
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